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Усть-Нечкинские городища – удивительный археологический 
памятник в Удмуртском Прикамье. Чего стоит только его народное 
название   «Пупок». 100 лет назад, накануне Первой мировой войны, 
один из первых археологов Удмуртии, уроженец Сарапула Л.А.Беркутов, 
наверное, неслучайно выбрал это место для раскопок. Увы, замечательная 
коллекция находок из них почти полностью утеряна в «вихрях» ХХ 
века. Сегодняшние археологи, возобновив раскопки на городище, 
совсем не похожи на крестьянских баб и ребятишек, запечатленных 
фотографией 1913 г. (см. последнюю стр.). Но их «прикосновение» к 
нашему прошлому пробуждает тот же трепет и чувство гордости 
за предков, оставивших нам десятки таких вот древних городков по 
высокому берегу красавицы Камы...
Е.М.Черных
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Дождь. Знатно там 
нас поливало. 
Как ни шаманили 
мы, ни били в 
разнообразные бубны, 
всё напрасно было. 
Ю.Михеева, 2007 г.
...Вот проходит
 неделя и на небе 
ярко светит
 солнце и 
работа кипит, 
как кипяток 
на костре. 
Не важно, какой 
площади раскоп, 
не важно, сколько 
человек на лопате. 
Если в «хозе» есть 
килька в томате 
или другая 
консерва, которая 
приберегается 
расчетливыми 
завхозами специально 
для этих целей, 
дело будет сделано, 
раскоп 
рекультивирован, 
дерн уложен, 
салют подан! 
Ю.Широбоков, 2011 г.
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Копать было 
не всегда легко, 
особенно копать гальку 
или делать на ней 
зачистку
А.Монова, 2009 г.
Для меня Усть-Нечкино ассоциируется 
со словом "покой". Приезжая туда, 
я отдыхала душой. 
Да, на раскопках 
физически нужно 
работать, 
но чувство 
душевного 
спокойствия 
не покидало 
меня.
Р.Ахметнабева,
2010 г. 
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Особые воспоминания 
остались от 
стратиграфии. 
Засыпаешь так бывало 
после принятого 
на грудь, 
а у тебя слои 
стоят перед глазами. 
А.Сумарокова,
2013 г.
«Кама?! 
Кама прямо 
под городищем!» 
- сказали нам...
А.Емельянова,
2013 г.
...естественно, 
долгая дорога
на раскоп. 
Поднимаясь в гору 
с лопатой, 
я неизменно напевала 
"Поднимись попробуй 
на этаж 
четвертый..." 
Ю.Михеева,
2009 г.
Вчера был День городища. 
Великий праздник 
с поеданием пельменей, 
купленных в Нечкино.
Мне показалось, 
что мы км 10 шли 
за ними...
Э.Гизатуллина,
2007 г. 
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Копать было 
немного тяжело... 
Одна галька 
с песком, ну или 
песок с галькой. 
В Усть-нечке мы 
были посвящены 
в археологи. 
Ох, не забуду  как 
нас изрядно 
помучали, 
но это того стоило!
Э.Гизатуллина,
2007 г.
Школьники просто 
бывало сводили с ума. 
Поставили, блин, 
начальником на городище, 
поиздевались знатно, 
зато многому научилась. 
А.Сумарокова, 2013 г.
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Оооо!!! 
Как же там 
много
 хорошеньких 
жучков и 
паучков!
А.Монова, 
2010 г.
Раскопки на 
Усть-Нечке 
навсегда 
запомнятся 
благодаря 
нескольким 
фразам, 
которые 
невозможно
вспоминать без смеха. 
Конечно, этими фразами 
всё не заканчивается, 
многое было до нас, 
многое – после...
А.Зеленина, 2011 г. 
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Юле и Леше
Усть-Нечка
Пишу тебе с южных склонов, где в полдень седой стеной
из травы поднимается можжевельник, 
опаленный весенним огнем, сорокапалый и костяной.
Где всякий пень с годами превращается в муравейник, 
и со дна насекомых троп проступает после заката
семизвездная соль ковша в синеющем янтаре,
а на том берегу над лесом стоит рогатый.
Пишу тебе из краёв, небывающих в январе,
где шиповник - подол сосны, где зелёное серебро полыни
вплетает свой долгий дух в разговор цикад
и порхание бабочек и стрекоз. Где за линией
горизонта нелюбопытный взгляд 
ничего не дочерчивает. Где остров зеленым следом
много десятков лет входит в рукав реки.
Пишу тебе в мирный час, наступающий перед обедом.
Силы мои скупы, мысли мои легки.
Мне нечего рассказать. Закат наступит нескоро,
но после придёт рассвет. В туманном его огне
здесь, на вершине, вокруг проступают беззвучным хором 
все, кто бывал здесь задолго до наших дней.
А.Митряков, 2013
Оказавшись на месте 
раскопок, 
я перетащила 
с одного места 
на другое огромную 
кучу горелых веток. 
Как оказалось потом, 
напрасно. 
Ю.Михеева, 2007 г.
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А как нас 
отправили в 
разведку.. 
Это было 
просто нечто. 
Макаровские 
городища так 
и не нашли, 
зато нашли 
окопы и 
мужика, 
у которого 
весь палеолит 
в огороде. 
А.Сумарокова,
2013 г.
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Нечка - это 
место, где 
можно 
отдохнуть
 от целого года 
работы, учебы, 
проблем. 
Место, где 
можно просто 
«покопать» 
в свое 
удовольствие. 
Место, где 
собираются 
люди, 
для которых 
«археология» - 
не просто 
слово. 
Такой вот 
«чай без чая»!
Ю.Широбоков,
2009 г.
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«А давай для пробы забьем 
раскоп на один год?» 
- спросила меня весной 2007 г. 
Елизавета Михайловна Черных.
«А давайте» - ответила я...
И неожиданно пролетели шесть лет!!!
Кто ж знал тогда, что Усть-Нечка
станет для многих родным местом,
куда хочется всегда вернуться.
Что она станет своеобразной
кузницей полевых личностей, каждая из 
которых уже живая легенда.
Мне посчастливилось работать 
на городище 
с этой маленькой, «разношерстной»,
 но очень сплоченной командой 
и я надеюсь, что Усть-Нечка
навсегда останется в их памяти...
Искренне ваша С.А. Перевозчикова
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